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 دیو اسات انیدانشجو دگاهیاز د ینیو بال یآموزش تئور تیفیعوامل موثر بر ک
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 مقدمه:
 یبرا یعلوم و فناور شرفتیرشد و پ ریامروزه س
راستا نظام  نی. در اهمگان به وضوح قابل مشاهده است
که  باشند یم یگاهیجا نیو دانشگاه ها عمده تر یآموزش
 یتوانند با گام ها یخود م یو رسالت ها فیبا انجام وظا
و کشور  روند شیجامعه پ کی یدر تحقق آرمان ها موثر
 نیرهنمون سازند. بر هم شتریهر چه ب شرفتیپرا به سمت 
 یاز درآمدها یادیدر جوامع مختلف سالانه سهم زاساس 
  یآموزش یمربوط به نظام ها یها نهیصرف هز یمل
مطلوب عملکرد  تیفیاز ک نانیرو اطم نیگردد. از ا یم
 یها هیسرما نیاز هدر رفت ا یریآن ها به منظور جلوگ
 یایرقابت در دن ییتوانا بکس نیو همچن یو ماد یانسان
 دستاوردها  یکن آن، برخوردارر نیتر یکه اصل ندهیآ
 قابل  ریغ یباشد، ضرورت یقابل ملاحظه م تیفیاز ک
و  یاصل یمبحث ،یآموزش تیفی. ک)1است ( یچشم پوش
است که بدون پرداختن به آن،  یدر آموزش عال یضرور
افراد جامعه به  یابیها و امکان دست نهیراجع به هز ینگران
 یمفهوم تیفیک خواهد بود. یمعن یب یآموزش عال
از  یآن تابع مجموعه ا فیکه تعر استیو پو دهیچیپ
 چکیده:
و  انیجودانش دگاهیاز د ینيو بال یآموزش تئور تيفيعوامل موثر بر ک ییهدف پژوهش حاضر شناسا زمينه و هدف:
 .شهرکرد است یدانشگاه علوم پزشک دياسات
دانشگاه  ديو اسات انیپژوهش را دانشجو یبوده و جامعه آمار یشیمايپ -یفيروش پژوهش توص :یبررس روش
مرد)  611زن و  412دانشجو ( 033تعداد  یتصادف یريدهد که به روش نمونه گ یم ليشهرکرد تشک یعلوم پزشک
 ین پژوهش پرسشنامه ایمرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاد در ا 18زن و  44استاد ( 521و 
 باشد. یمستقل م tو آزمون  دمنیفر یاطلاعات آزمون ها ليو تحل هیتجز وهيباشد و ش یمحقق ساخته م
در  انیقع دانشجوحضور به مو یآموزش دروس تئور تيفيعامل موثر بر ک نیتر مهم یعلم تئيه یاز نظر اعضا ها: افتهی
 نيمولفه در ب 2 نینمرات ا نيانگيکه م ودهب ليبه رشته تحص انیعلاقه و رغبت دانشجو انیکلاس درس و از نظر دانشجو
عامل  نیتر مهم انیو دانشجو یعلم تئي). از نظر اعضاء ه<P0/100( دار داشته است یاختلاف معن انیو دانشجو دياسات
 نینمره ا نيانگيبوده است که م ینيجهت مدرس بال یاستفاده از مدرس دروس تئور ینيلآموزش دروس با تيفيموثر بر ک
 .)P=0/10است (دار داشته  یاختلاف معن انیو دانشجو دياسات نيمولفه در ب
 شیرا افزا ینيآموزش بال تيفيتوان ک یم ینيجهت دروس بال یدروس تئور نيمدرس یريکارگه با ب :یريگ جهينت
ها در کلاس  هم در حضور به موقع آن توان یم انیعلاقه و رغبت دانشجو شیو افزا زهيانگ جادیا اب نيهمچن ؛داد
 را بالا برد. یآموزش تئور تيفيمثبت گذاشت هم ک ريتأدرس ث
 
 .دمنیآزمون فر ،ینيآموزش بال ،یآموزش، آموزش تئور تيفيک های کليدی: اژهو
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. در باشد یم یو اقتصاد یفرهنگ یاسیس یعوامل اجتماع
 نگونهیرا ا تیفیتوان ک یم یارتباط با نظام آموزش عال
آموزش  تیبه عنوان تطابق وضع تیفیکرد: ک فیتعر
  یآموزش ارانیهدف و انتظارات هم الت،با رس یعال
(آموزش  یآموزش کردیرو نیتر اساس مهم بر .)2( است
 دیبا یآموزش عال ستمیبر دستاورد) هر س یمبتن
آنان و  یکار ندهیآ یازهایرا بر اساس ن انیدانشجو
 تیحضور دانش آموختگان در جامعه ترب یدستاوردها
و  یپزشک ی). امروز آموزش  افراد در رشته ها3( کند
نظام  یروین نیمأو ت یوابستگ لیبه دل یوابسته به پزشک
 .برخوردار است یخاص تیقشر، از اهم نیسلامت از ا
از  انیقشر از دانشجو نیا یبرا یدانشگاه آموزش
شود  یم لی) تشکینیو بال ی(تئور یو عمل یقسمت نظر 2
نحو ممکن اجرا  نیبه بهتر دیخود با طهیکه هرکدام در ح
و عمل در  یتئور نیب ءگونه خلا که هر یطوره ب ،شود
در  گردد. یموجب بحران در مراقبت و درمان م طهیح نیا
بعد آموزش  2 رندهیکشور ما مطالعات جامع که در برگ
 اتیاما تجرب ؛صورت نگرفته است ،باشد ینیو بال یتئور
است  نیاز ا یحاک افتهیمطالعات انجام  یموجود و برخ
آموزش  تیفیدر ک ژهیوه ب دیو اسات انیدانشجو نیکه که ب
و همکاران  ی). خراسان4ق نظر وجود ندارد (اتفا ینیبال
نسبت به نوع آموزش موجود  انینشجواکثر دا افتندیدر
 دیاز اسات ییکه درصد بالا یدر حال ،داشتند یمنف دگاهید
آموزش و  تی). اهم5( داشتند یمثبت کاملاً دگاهید
 دهیکس پوش چیبر ه یدر سطوح عال ژهیپژوهش، به و
هر جامعه ای  داریتوسعه پا ازین شیامر، پ نیا .ستین
به  وطمن دار،یشود. تحقق توسعه پا یمحسوب م
 روهایین تیترب کارآمد با یبرخورداری نظام آموزش عال
آموزش  انیم نی). در ا6( در جامعه است یعلم -یفیک
از  ،منوط به سلامت افراد جامعه است یکه به نوع ییها
 نیا تیفیو هر اندازه ک برخوردار است یا ژهیو تیاهم
آموزش از  نیا یها یآموزش بالاتر باشد و خروج
همان نسبت سطح  به ،برخوردار باشند یبالاتر تیفیک
اما ارتقاء سطح  ؛افتیارتقاء خواهد  زیسلامت جامعه ن
در گرو  ینوع آموزش و در کل نظام آموزش نیا تیفیک
باشد که لازمه آن  یها م شناخت عوامل موثر بر آن
 دیاسات یعنیآموزش  نیندر کاران انظرات دست ا یبررس
 نیراستا در ا نی). در هم7( باشند یم انیو دانشجو
دانشگاه  دیو اسات انینظرات دانشجو یپژوهش با بررس
آموزش چه  تیفیشهرکرد عوامل موثر بر ک یعلوم پزشک
شد. در واقع  ییشناسا یو چه آموزش عمل یآموزش تئور
شده است که  سوال پاسخ داده نیپژوهش به ا نیدر ا
در دانشگاه  ینیو بال یآموزش تئور تیفیعوامل موثر بر ک
 شهرکرد کدامند؟ یعلوم پزشک
 
 بررسی: روش
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر  نیا
باشد.  ی، مقطعیشیمایپ -یفیتوص قاتیروش جزء تحق
 دیو اسات انیدانشجو گروه 2مطالعه شامل  یجامعه آمار
 .باشند یم رکردشه یدانشگاه علوم پزشک
متناسب با مطالعات  ازیمورد ن ینمونه  حجم
 مشابه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. 
  تعداد انیدانشجو 7222 نیاز ب فرمول نیبر اساس ا
 نفر  521 یعلم تئینفر عضو ه 581 نینفر و از ب 033
 .دیانتخاب گرد یتصادف وهیش به
ساخته که   محقق پرسشنامه کیاین تحقیق از  در
 :دیاستفاده گرد ،است ریبخش ز 2شامل 
که به مبحث  باشد یم هیگو 61اول شامل  بخش
 هیگو 61پرداخته است و بخش دوم شامل  یآموزش تئور
 یها هیگو نیپرداخته است. ا ینیکه به مبحث آموزش بال
 کرتیل یا نهیگز 5 فیصورت بسته پاسخ و در قالب طه ب
شده  هیکم) ته یلیکم و خ ،یحدود تا ،ادیز اد،یز یلی(خ
 ییها شاخص انیدانشجو یپرسشنامه برا یاست. ابتدا
تعداد  ،یدوره آموزش ،یگروه آموزش ت،یچون جنس
به  دیپرسشنامه اسات یابتدا گذرانده آورده شده و مسالین
و درجه  لاتیمدرک تحص ت،یچون جنس ییها شاخص
پرسشنامه  نیا هیته یبرا .اختصاص داده شده است یعلم
شد.  هکمک گرفت سیتدر تیفیاز پرسشنامه استاندارد ک
الات پرسشنامه به کمک روش وابسته به محتوا وروایی س
شد. بدین ترتیب که پرسشنامه پس از  یبررس یو صور
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 تیریتهیه در اختیار استاد راهنما و اعضاء گروه مد
واحد شهرکرد قرار گرفته و نظرات  یدانشگاه آزاد اسلام
 کی یآن ط ییایپا .صلاحی آنان اعمال شده استا
نفر  51نفر از افراد جامعه ( 03به حجم  یتمطالعه مقدما
) اجرا و با استفاده یعلم تئینفر اعضاء ه 51 و انیدانشجو
و فرمول آلفای کرانباخ ضریب پایایی  SSPSاز نرم افزار 
 انیدانشجو یو برا0/409 یعلم تئیاعضاء ه یآن برا
 یبه کمک آزمون ها زیرد شد. داده ها نبرآو 0/619
 شد. لیتحل تقلمس t و دمنیفر
توسط معاونت  یقاتیطرح تحق بیپس از تصو
، پرسشنامه ها توسط همکار طرح پژوهش و کسب مجوز
 انیدانشجو نیشهرکرد ب یشاغل در دانشگاه علوم پزشک
شدند  عیتوز یعلم ئتیه یمختلف و اعضا یاز رشته ها
کننده در محل پرسشنامه ها پس از  عیو با حضور توز
 شدند. یجمع آور لیتکم
 
 :ها افتهی
 ) زن و %46/8( نفر 412 انیدانشجو نیب از
 دینفر از اسات 44 نی، همچن) مرد%53/2نفر ( 611
 نیاند. در ب  ) مرد بوده%46/8( نفر 18) زن و %53/2(
 نفر 332، سال 12-52 یدر گروه سن انیدانشجو
 یدر گروه سن انیعداد پاسخگوت نی) و کمتر%07/6(
 دیاسات نی) بوده و در ب%0/3نفر ( 1ال، س 63-04
سال به  64 ی) در گروه سن%82( نفر 53تعداد  نیشتریب
  یدر گروه سن )%21نفر ( 51تعداد  نیبالا و کمتر
 سال بوده است. 13-53
  انیدر گروه دانشجو لات،یتحص زانینظر م از
نفر  312 پلم،یوق دف لاتیتحص ی) دارا%2/1نفر ( 7
نفر  26و  سانسی) فوق ل%41/5نفر ( 84 سانس،ی) ل%46/5(
) %75/6نفر ( 27 زین دیاسات نیاند. در ب ) دکترا بوده%81/7(
) دکترا %24/4نفر ( 35و  سانسیفوق ل لاتیتحص یدارا
 کیشرکت کننده در پژوهش به تفک انیاند. دانشجو  بوده
 ) %32/3نفر ( 77 ،یی) رشته ماما%02/3نفر ( 76 رشته
  ط،ی) رشته بهداشت مح%31/9نفر ( 64 ،یرشته پرستار
) %3/3نفر( 11 ،ی) رشته پزشک%61/7( نفر  55
) %3( فرن 01) اتاق عمل، %5/8( نفر 91 ،یولوژیراد
 23و  یشگاهی) علوم آزما%3/9نفر ( 31 ،یشناس کروبیم
 اند. بوده ی) رشته هوشبر%9/7نفر(
 
 يشترین و کمترین مولفه کيفيت آموزش تئوری در هر گروه با مقایسه اختلاف ميانگين مولفه هاتعيين ب :1جدول شماره 
 دانشجویان ت علمیئهي مولفه ها
 ميانگين رتبه ميانگين ± انحراف معيار ميانگين رتبه ميانگين ± انحراف معيار
   11/83 4/74±0/246 در کلاس درس انیحضور به موقع دانشجو
   5/14 3/75±0/366 های اسلامی از طرف اساتيد و دانشجویان فرهنگ و ارزشرعایت مبانی 
 01/13 3/39±0/999   رغبت دانشجویان به رشته تحصيلی علاقه و
 5/49 3/720±1/31   تشکيل جلسات جبرانی و اضافی برای حل نقایص و اشکالات درسی دانشجویان
 P>0/100 P>0/100 سطح معنی داری آزمون فریدمن
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که در  دهد  ینشان م 1شماره جدول  یها  افتهی
 یآموزش تئور تیفیعوامل موثر بر ک نیب یبند رتبه
 انیشهرکرد از نظر دانشجو یدانشگاه علوم پزشک
علاقه و رغبت  رتبه ها مربوط به نیانگیم نیبالاتر
 نیانگیم نی) و کمتر01/13( یلیبه رشته تحص انیدانشجو
حل  یبرا یضافو ا یانجلسات جبر لیمربوط به تشک
 ) بوده است.5/49( انیدانشجو یو اشکالات درس صینقا
 تیفیعوامل موثر بر ک یدر رتبه بند نیهمچن
شهرکرد از نظر  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش تئور
 رتبه ها مربوط به نیانگیم نیبالاتر یعلم تئیاعضاء ه
) و 11/83در کلاس درس ( انیحضور به موقع دانشجو
فرهنگ و  یمبان تیرعا مربوط به نیانگیم نیکمتر
) 5/14( انیو دانشجو دیاز طرف اسات یاسلام یها ارزش
 بوده است.
 
 تعيين بيشترین و کمترین مولفه کيفيت آموزش بالينی در هر گروه با مقایسه اختلاف ميانگين مولفه ها :2جدول شماره 
 دانشجویان ت علمیئهي مولفه ها
 ميانگين رتبه انحراف معيار ± نميانگي ميانگين رتبه انحراف معيار ± نميانگي
 01/80 3/69±1/40 01/75 4/64±0/19 استفاده از مدرس دروس تئوری جهت مدرس بالين
 7/1 3/24±0/559 5/67 3/7±0/78 علاقه و تلاش در ترویج اصول اخلاق پزشکی
 0/10 0/10 سطح معنی داری آزمون فریدمن
 
دهد که  ینشان م 2 هشمار جدول یها  افتهی
آموزش  تیفیعوامل موثر بر ک نیب یدر رتبه بند
و  انیاز نظر دانشجو یدانشگاه علوم پزشک ینیبال
رتبه ها مربوط استفاده از  نیانگیم نیبالاتر دیاسات
و  01/80( ینیجهت مدرس بال یمدرس دروس تئور
 و  مربوط به علاقه نیانگیم نی) و کمتر01/75
 ) 5/67و 7/1( یل اخلاق پزشکاصو جیتلاش در ترو
 بوده است.
دهد که در  ینشان م 3شماره جدول  یها ادهد
نزد  یآموزش تئور تیفیعوامل موثر بر ک نیب سهیمقا
 یمبان تیرعا یمولفه  2تنها در  دیو اسات انیدانشجو
و  دیاز طرف اسات یاسلام یها فرهنگ و ارزش
ق اصول اخلا جیو علاقه و تلاش در ترو انیدانشجو
ن عوامل یب گریبه عبارت دباشد.  یدار نمی معن یپزشک
  جزه موارد ب هیدر کل یآموزش تئور تیفیموثر بر ک
ی تفاوت معن انیو دانشجو دیمورد ذکر شده از نظر اسات 2
عوامل موثر بر  نیب سهیدر مقا نیهمچن؛ دار وجود دارد
 تنها در  دیو اسات انینزد دانشجوی نیآموزش بال تیفیک
 در بخش ها  حضور مدرس و دانشجو یفه مول 2
  یشده و ارائه  نییثابت و از قبل تع ی مهطبق برنا
  داری معن انیدانشجو یاز سو ینیبال یکنفرانس ها
 تیفیعوامل موثر بر ک نیب گرید یباشد. به عبارت ینم
 مورد ذکر شده  2جز ه موارد ب هیدر کل ینیآموزش بال
 .دار وجود داردی وت معنتفا انیو دانشجو دیاز نظر اسات
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مقایسه ميانگين عوامل موثر بر کيفيت آموزش تئوری و بالينی در دانشگاه علوم پزشکی بين : 3جدول شماره 
 شجویانناساتيد و دا
 آزمون برابری ميانگين ها گویه های پرسشنامه حيطه های آموزش
 مقدار احتمال
 
 
 
 
 
 آموزش تئوری
 0/763 های اسلامی از طرف اساتيد و دانشجویان رعایت مبانی فرهنگ و ارزش
 0/448 علاقه و تلاش در ترویج اصول اخلاق پزشکی
 P>0/100 دارا بودن قدرت انتقال و تفهيم مدرس
 P>0/100 ميزان تسلط مدرس بر موضوع آموزش
 P>0/100 روش آموزش
 P>0/100 ميزان استفاده از وسایل کمک آموزشی
 P>0/100 نشجویان به رشته تحصيلیعلاقه ورغبت دا
 P>0/100 پذیرش نظر دانشجویان از طرف مدرس
 P>0/100 حضور به موقع دانشجویان در کلاس درس
 P>0/100 حضور به موقع مدرس در کلاس درس
 P>0/100 طول زمان تدریس
 P>0/100 یاننشجواارائه ی مطالب جدید متناسب با موضوع تدریس و بحث آزاد در کلاس توسط د
 P>0/100 تشکيل جلسات جبرانی و اضافی برای حل نقایص و اشکالات درسی دانشجویان
 P>0/100 ارزشيابی مستمر آموخته های دانشجویان
 P>0/100 خذ بيشتر در ارتباط با موضوع آموزشیأمعرفی منابع و م
 P>0/100 نسبت به موضوع تدریس دانشجویان در هر جلسه آمادگی علمی قبلی
 
 
 
 
 
 آموزش بالينی
 0/120 های اسلامی از طرف اساتيد و دانشجویان رعایت مبانی فرهنگ و ارزش
 0/500 اصول اخلاق پزشکی علاقه و تلاش در ترویج
 P>0/100 در بخش ها طبق برنامه ی ثابت و از قبل تعيين شده حضور مدرس و دانشجو
 0/313 مه ی ثابت و از قبل تعيين شدهدر بخش ها طبق برنا حضور مدرس و دانشجو
 P>0/100 ارتباط موثر و فرد به فرد مدرس و دانشجویان در ساعات آموزش بالينی
 P>0/100 در دسترس بودن سریع و به موقع مدرس برای دانشجویان
 P>0/100 همکاری مدرس با دانشجو هنگام انجام عمليات بالينی برای بيماران
 P>0/100 جو هنگام فعاليت بالينی برای بيمارانمستقل بودن دانش
 0/742 ارائه ی کنفرانس های بالينی از سوی دانشجویان
 P>0/100 ضور به موقع دانشجو در بخش برای مدرسحاهميت 
 0/730 ارائه ی شرح وظایف مستقل به هر دانشجو در ابتدای شيفت
 P>0/100 عاليت بالينیایجاد علاقه و انگيزه در دانشجویان جهت انجام ف
 P>0/100 وزی های بالينی برای دانشجویانآمارائه ی اهداف مشخص در هر دوره از کار
 P>0/100 موزی های بالينی برای دانشجویانآارائه ی اهداف مشخص در هر دوره از کار
 P>0/100 آموزش بالين از مدرس دروس تئوری مستقل بودن مدرس
 P>0/100 تئوری جهت مدرس بالين استفاده از مدرس دروس
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 :بحث
 از نظر یآموزش تیفیعوامل موثر بر ک یرتبه بند
تسلط مدرس بر موضوع  زانینشان داده است که م دیاسات
جهت مدرس  یآموزش، استفاده از مدرس دروس تئور
...  مدرس و میدارا بودن قدرت انتقال و تفه ،ینیبال
 زین انیدانشجو .آموزش دارد تیفیرا بر ک ریثأت نیشتریب
 یستفاده از مدرس دروس تئورانظرات خود  انیدر ب
 انیدر دانشجو زهیعلاقه و انگ جادیا ن،یجهت مدرس بال
به  انیعلاقه و رغبت دانشجو ،ینیبال تیجهت انجام فعال
  نیا عوامل دانسته اند. نیتر. را موثر.. و یلیرشته تحص
دارد،  یزاده همخوان فیشر ی افتهیپژوهش با  ی افتهی
واحد  کیجهت  نیو بال یتئور رساستفاده از مد مسلماً
 یو جامع تر برا شتریبا تمرکز ب ئه مطالبخاص باعث ارا
گروه نظر  2 در هر لیدل نیبه هم .شود یم انیدانشجو
 یبررس نیهمچن ؛)8جلب کرده است ( شتریافراد را ب
داده نشان  یآموزش تئور تیفیعوامل موثر بر ک ریثأت
به  انیدانشجوچون علاقه و رغبت  یاست که عوامل
 تسلط مدرس بر موضوع آموزش، زانیم ،یلیرشته تحص
نقش را  نیترحضور به موقع مدرس در کلاس درس بالا
 یعلم تئیاعضاء ه. دارد یدروس تئور تیفیدر ارتقاء ک
 زانیدر کلاس درس، م انیبه حضور به موقع دانشجو نیز
دارا بودن قدرت انتقال  آموزش، تسلط مدرس بر موضوع
موثر  یدروس تئور تیفیم مدرس را در ارتقاء کیو تفه
 و همکاران، یمانیسل یها افتهیبا  افتهی نیا. دانسته اند
آزاد  و کلان دیس، کلان دیس و یاریع ،یو جعفر یمراد
در برنامه  یکه دروس عمل ییاما از آنجا ؛دارد یهمخوان
برخوردار  یا ژهیو گاهیاز جا انیدانشجو نیا یدرس
چون استفاده از مدرس  ینقش عوامل انیدانشجو .است
 زهیعلاقه و انگ جادیا ،ینیجهت مدرس بال یدروس تئور
مستقل بودن  ،ینیبال تیجهت انجام فعال انیدر دانشجو
را در  ... و مارانیب یبرا ینیبال تیدانشجو هنگام فعال
. )9-21( اندآموزش ها موثر دانسته  نیا تیفیارتقاء ک
با نظرات  یبه گونه ا زین یعلم تئیهنظرات اعضاء 
استفاده از مدرس  زیبوده و آنان ن کینزد انیدانشجو
ارتباط موثر و فرد  ،ینیجهت مدرس بال یدروس تئور
 ،ینیدر ساعات آموزش بال انیبه فرد مدرس و دانشجو
را  مارانیب یبرا ینیبال تیمستقل بودن دانشجو هنگام فعال
 یها افتهیموثر دانسته اند.  انوع آموزش ه نیارتقاء ادر 
، و همکاران مطلق یمانیسل یها افتهیهدف با  نیحاصل از ا
و  یخراسان ،کلان و آزاد دیس ،کلان دیسو  یاریع
عوامل  سهی). مقا21،11،2باشد( یهمکاران هم راستا م
 یعلم تئیآموزش از نظر اعضاء ه تیفیبر ارتقاء ک موثر
همه عوامل مورد  نینشان داده است که ب انیو دانشجو
تفاوت  یعلم تئیو اعضاء ه انیاز نظر دانشجو یبررس
 یمبان تیرعا یمولفه  2جز در ه ب .دار استی معن
و  دیاز طرف اسات یاسلام یها فرهنگ و ارزش
اصول اخلاق  جیو علاقه و تلاش در ترو انیدانشجو
 وضوح  به .باشد یدار نمی تفاوت بوده و معن یپزشک
در  دیاسات یتجربه  ،افتیدر مطلب نیتوان از ا یم
اخلاق و  ریثأحضور و ت ،یو اجتماع یجوامع علم
لذا  ؛تر شده است آنان روشن یبرا طهیمعارف در هر ح
را  انینظر آنان و دانشجو انیعدم تفاوت م نیتوان ا یم
 جیابا نت یپژوهش یها افتهی). 31نمود ( هیتوج لیدل نیبا ا
 زین یو شکار ی، قادرو همکاران یخراسان یهاپژوهش 
 یکه آموزش امر یی). از آنجا41،31( دارد یخوان هم
 یدر راستا دیلذا با ؛باشد یشده م یزینظامند و برنامه ر
 یعنصر طراح 7طبق  یآموزش تیفیارتقاء سطح ک
را  تیفیارتقاء سطح ک نهیزم میآموزش اقدام نمود تا بتوان
 .میکن جادیدر آموزش ا
 
 :یریگ جهینت
جهت  یدروس تئور نیمدرس یریکارگه ب با
 شیرا افزا ینیآموزش بال تیفیتوان ک یم ینیدروس بال
 یاخلاق پزشک جیترو یبرا یراهکار دیبا نیهمچن ؛داد
 زین یدر بحث آموزش تئور .دیشیاند ینیدر دروس بال
 انیعلاقه و رغبت دانشجو شیو افزا زهیانگ جادیبا ا دیبا
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ب روضح ردنآ عقوم ه  رد اهسلاک  سردتأثیر  تبثم
ک مه و تشاذگیفیت روئت شزومآی .درب لااب ار 
 
رکشت نادردق وی: 
ونیناگدنس رب م مزلا دوخی  دنناد اتدبینسویهل  زا
اضعای ه مرتحمیتئ ملعی کشزپ مولع هاگشنادی  و
دم هورگ و هعلاطم زکرمیریت شزومآی  دازآ هاگشناد
ملاسای اسک مامت و درکرهشنی ا رد ارام هکین  شهوژپ
یرای دندومن، نادردق و رکشتی دنروآ لمع هب. اتنیج این 
هوژپش اپ لصاحینا سانشراک همانی دم دشرایریت 
شزومآی می زه مامت و دشابیهن اهی این  طسوت حرط
 هاگشنادآملاسا دازی تأمین .تسا هدش 
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Background and aims: The present study was conducted to identify the effective factors on 
quality of theoretical and clinical education from students and teachers viewpoints in Shahrekord 
University of Medical Sciences (SKUMS .(  
Methods: The method to conduct this study was descriptive-survey and the study population 
consisted of all students and teachers in SKUMS, of whom 330 (214 female and 116 male) 
students and 125 (44 female and 81 male) teachers were enrolled by random, stratified sampling. 
Results: From the faculty members' perspectives, the most important effective factor on theoretical 
education quality was the students' attending classes on time and from the students' perspectives, 
tendency toward field of study. The mean scores of these two factors was significantly different 
between the faculty members and the students (P<0.001). From both the faculty members' and the 
students' perspectives, the most important effective factor on clinical education quality was the use 
of theoretical lessons lecturers to teach clinical lessons. The mean score of this factor was 
significantly different between the faculty members and the students (P=0.01). 
Conclusion: By using theoretical lessons lecturers to teach clinical lessons, clinical education 
quality can be enhanced. Moreover, we can affect their attending classes on time and enhance 
theoretical education quality through triggering motivation and increasing interest in students. 
 
Keywords: Education quality, Theoretical education, Clinical education, Friedman test. 
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